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R =8.0 kpc
h=0.1 kpc
r
L=1-15 kpc
R=20 kpc
(axial symmetry around z)
z
Secondary production
Spallation rate
Reacceleration (Va)
Energy losses
p
Primary sources
on magnetic
Diffusion K(E)
(CR+ISM)
(disc only)
inhomogeneities
BH emission
p, He
(ISM)
CR induced production (disc){  (disc)
Vc
Vc
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(MP=2 TeV, n=7) - Fit: n=6.69 ±
 0.40
(M
P=3 TeV, n=4) - Fit: n=3.86 ±
 0.34
(M
P =5 TeV, n=2) - Fit: n=1.95 ±
 0.46
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